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Le cyclone tropical Ian a soufflé le toit de cette
église sur l’île de Likufa (Tonga) en janvier 2014.
© Scott McLennan/DFAT
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Durant la saison cyclonique 2013-2014, sur le Pacifique Sud, onzephénomènes ont été nommés1
(voir tableau 1). Parmi ces phénomènes,
trois ont atteint le stade de cyclone tro-
pical2 sur le bassin : Ian, Lusi et Ita.
Cette saison a donc connu plus de phé-
nomènes baptisés que la moyenne qui
s’élève à 8,6 sur la dernière décen-
nie, mais moins de cyclones tropicaux
(moyenne décennale de 3,8 cyclones
tropicaux) (voir tableau 2).
Officiellement, la saison cyclonique sur
le bassin Pacifique sud s’étend sur une
période de six mois, du 1er novembre au
30 avril. La saison 2013-2014 a débuté
tardivement le 5 janvier 2014 avec le
cyclone tropical Ian pour s’achever le
15 avril 2014 avec la disparition du
cyclone tropical Ita.
Le cyclone tropical
Ian frappe les Tonga
Le cyclone tropical Ian, premier phéno-
mène nommé de la saison 2013-2014
sur le Pacifique Sud, est apparu sous la
forme d’une perturbation tropicale, le 2
janvier 2014, entre les îles Fidji et les
Tonga. Baptisé le 5 janvier, il a dure-
ment touché les îles Ha’apai peu avant
d’atteindre son paroxysme le 11 janvier
à 6 h UTC. Les vents soutenus à proxi-
mité de l’œil du cyclone ont atteint
130 nœuds, soit plus de 240 km/h.
Plus de 1 100 immeubles auraient été
endommagés dont la moitié totalement
détruits et une personne aurait été tuée.
Ian aurait fait environ 2 300 sans-abri.
(1) Les phénomènes sont baptisés à partir du
stade de dépression tropicale modérée (vitesse
moyenne maximale du vent supérieure ou égale à
34 nœuds).
(2) Vitesse moyenne maximale du vent supérieure
ou égale à 64 nœuds.
Tableau 1. Classement des phénomènes tro-
picaux en fonction du vent moyen sur 10 minu-
tes : les phénomènes sont nommés à partir du
stade de dépression tropicale modérée. Les
listes des futurs baptêmes sont disponibles
sur le site de l’Organisation météorologique
mondiale : www.wmo.int/pages/prog/www/
tcp/index_en.html.
Dénomination
Dépression
tropicale faible
Dépression
tropicale modérée
Dépression
tropicale forte
Cyclone tropical
< à 34 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
sur 10 mn
8,611*849111059811
2013
2014
2012
2013
2011
2012
2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
2005
2006
2004
2005
Nombre
MoyenneAnnée
Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent < 34 nœuds) sur le Pacifique Sud au cours de la
dernière décennie.
* Gillian est apparu et a séjourné dans le golfe de Carpentarie, puis dans l’océan Indien sud-est. Il est
comptabilisé dans les deux bassins.
Image du satellite Aqua, 11 avril 2014 à 3 h 55
UTC. Le cyclone tropical Ita sur le nord-est de
l’Australie. © Nasa Modis/Lance
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Image du satellite Metop, 17 janvier 2014 à 10 h 58 UTC. La dépression tropicale modérée June
menace la Nouvelle-Calédonie. Les vents près du centre atteignent 130 nœuds.
© Météo-France/CMS
Alors qu’Ian continuait sa route vers
le sud en s’affaiblissant, sur les
Salomon, une nouvelle perturbation
tropicale faisait son apparition le 13
janvier. Nommée June le 17, cette
dépression tropicale modérée est
venue frôler le nord de la Nouvelle-
Calédonie, faisant deux disparus. Les
dégâts matériels sont restés relative-
ment légers malgré d’intenses précipi-
tations (voir encadré).
Après une dizaine de jours de répit, le
29 janvier, la dépression tropicale forte
Dylan est baptisée au large de
l’Australie. Dylan a atterri le 31 sur le
Queensland, entre Bowen et Proser-
pine, avant de s’affaiblir rapidement.
Malgré cet atterrissage dans une région
Zoom sur le passage de June en Nouvelle-Calédonie
Après Ian qui a dévasté l’archipel des Tonga au début dumois de janvier, June est le second phénomène de la saison cyclonique 2013-2014
du Pacifique Sud ayant atteint le stade de dépression tropicale modérée et le premier à concerner la Nouvelle-Calédonie.
Issu d’une forte activité orageuse persistante dans la région des îles Salomon, le minimum dépressionnaire qui donnera naissance à la
dépression tropicale modérée June s’est formé au sud de l’île de Guadalcanal, le 15 janvier. La dépression prend ensuite une trajectoire sud
sud-est en se renforçant lentement pour atteindre le stade de dépression tropicale modérée le vendredi 17 janvier à 17 h (heure de
Nouméa). Elle est alors nommée June par le centremétéorologique régional spécialisé deNandi (Fidji) et se trouve à environ 280 kmdans le
nord nord-ouest des îles Belep. Sa pression est estimée à 995 hPa, avec des ventsmoyens de 65 km/h et des rafales à 95 km/h. Dans lamati-
née du samedi 18 janvier, elle passe à 10 km dans l’ouest des Bélep, puis très près de l’île de Yandé en fin dematinée.
Dans l’après-midi, sa trajectoire l’amène à 20 km dans l’ouest de Koumac, puis à 50 km de Koné vers 17 h, heure locale. Elle est alors à son
maximum d’intensité avec une pression estimée à 989 hPa et des vents moyens de 75 km/h et des rafales à 100 km/h. Stable en intensité,
June poursuit ensuite sa route vers le sud sud-est, puis le sud, s’éloignant ainsi de laGrande Terre. Le dimanche 19 janvier, à 5 h, heure locale,
June se situe à 230 km dans le sud-ouest de Nouméa, puis à environ 580 km de la capitale à 17 h, heure locale.
June a généré des précipitations intenses sur toute la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement sur l’extrême nord et la côte est de la
Grande Terre. Sur ces zones, les stations automatiques de Météo-France ont mesuré des cumuls sur 24 heures qui s’échelonnent de 150
mm à Poingam (commune de Poum) à 315 mm au camp des Sapins (station SLN sur la commune de Thio). À Pouébo, poste tenu par des
bénévoles, les observateurs ont relevé manuellement un total de 425 mm de pluie sur deux jours, soit 100 mm de plus que la quantité
moyenne de précipitations pour tout unmois de janvier ! En une seule journée, il est même tombé plus de 315 mm, un nouveau record plu-
viométrique pour janvier, et le troisième plus fort cumul quotidien depuis l’ouverture de la station dans les années 1950.
Côté vents, les plus forts ont étémesurés aux extrémités de laGrande Terre et dans l’axe des vallées, avec des rafales supérieures à 100 km/h :
116 km/h à Poingam le vendredi 17 à 23 h, 126 km/h àGoro le samedi 18 à 23 h. ÀNouméa, les rafales ont atteint 92 km/h le samedi en fin
d’après-midi. Enmontagne, les vents ont été plus soutenus avec, par exemple, 156 km/hmesurés à la montagne des Sources le samedi 18 à
23 h.
Vitesses maximales de vent enregistrées le 18 janvier 2014 au
passage de June. ©Météo-France
Cumuls de pluie enregistrés en 24 heures pendant le passage de
June. ©Météo-France
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géographique très peuplée, les domma-
ges seraient limités à quelques inonda-
tions mineures à proximité de la côte
où les vagues se sont conjuguées à un
fort coefficient de marée. En effet, les
cumuls précipitations modérés à forts
ont eu lieu sur des terres extrêmement
sèches depuis quelques mois et n’ont
pas donné lieu à des inondations.
Début février
Edna approche
la Nouvelle-Calédonie
Début février, la future forte dépression
tropicale, Edna, née sur la mer de
Corail, est venue approcher les côtes
calédoniennes le 5 février.
Elle est passée à environ 80 km de
Beleo et à 100 km à l’ouest de Koumac,
avant de s’éloigner vers le sud. De for-
tes pluies ont été enregistrées avant le
passage d’Edna, le 4 février, lors du
passage d’une dépression non baptisée
au large de la côte ouest.
Dans le même temps, la dépression tro-
picale modérée Fletcher sévissait dans
le fond du golfe de Carpentarie.
Originaire de la mer de Timor, du golfe
Joseph-Bonaparte plus précisément, la
perturbation à l’origine de Fletcher a
commencé par traverser le nord du
Territoire du Nord, avant de tout juste
atteindre le stade de dépression tropi-
cale modérée, le 3 février, durant
quelques heures au fond du golfe de
Carpentarie à 45 km au nord nord-
ouest de la ville de Karumba. Ses restes
ont erré sur cette région quelques jours
avant de rebrousser chemin vers le
Territoire du Nord. Fletcher a généré
des pluies torrentielles sur ces régions
tant à l’aller qu’au retour. À Kowa-
nyama, au Queensland, durant six jours
d’affilé, il a plu plus de 100 mm cumu-
lés par jour, avec 361 mm pour la seule
journée du 7 février. Ces précipitations
exceptionnelles – 1 470,6 mm – ont
contribué à faire de février 2014 le
mois le plus humide jamais enregistré à
Kowanyama, depuis 1913, date d’ou-
verture de cette station.
Au dernier jour de février, la dépres-
sion tropicale forte Kofi est baptisée
entre Samoa et Fidji. Avant de s’éva-
cuer vers le sud-est, Kofi aurait occa-
sionné des inondations dans les îles au
centre et à l’est des Fidji où de nom-
breuses habitations auraient été sub-
mergées.
Gillian : dépression
tropicale modérée
dans le Pacifique Sud,
cyclone tropical
dans l’océan Indien
sud-est
Le 8 mars, retour dans le golfe de
Carpentarie où la dépression tropicale
modérée Gillian est baptisée. Le sys-
tème est apparu le 6 mars sur la mer
d’Arafura avant de se renforcer pour
être baptisé très au large de la pointe
nord de la péninsule du Queensland.
Gillian est resté à ce stade seulement
jusqu’au 11 mars sans faire de domma-
ges dans la région. Déclassée, la
dépression s’est estompée avant de se
renforcer à nouveau à partir du 20 mars
2014, jusqu’à atteindre le stade de
cyclone tropical au sud de l’Indonésie,
dans l’océan Indien sud-est.
Bien plus à l’est, sur le Vanuatu, le
second cyclone tropical de la saison,
Lusi est baptisé le 9 mars. Lusi traverse
le nord du Vanuatu au stade de dépres-
sion tropicale forte avant d’atteindre
celui de cyclone tropical, le 12 mars, au
large des îles situées au sud de cet
archipel. Lusi s’est ensuite dirigé vers
la Nouvelle-Zélande en s’atténuant
progressivement.
Pendant ce temps, un autre système,
Hadi, a évolué brièvement du 10 au 12
mars au large de Townsville (Queens-
land) sans pénétrer sur le pays.
Entre le 19 et 20 mars, une autre
dépression tropicale modérée a circulé
encore plus à l’est. Baptisée Mike, ce
système est apparu sur les îles Cook et
a généré des vents maximum de l’ordre
de 35 nœuds, au large de Rarotonga
avant de se diriger vers le grand Sud et
disparaître.
Ita, un cyclone
tropical dévastateur
Après deux semaines de calme, le
cyclone Ita fait son apparition, début
avril, sur les îles Salomon, du côté
d’Honiara, avant de se diriger vers
l’Australie via la mer de Corail. Ita a
frappé l’Australie à proximité de
Cooktown (côte est de la péninsule du
Queensland) encore au stade de
cyclone tropical avant de longer la côte
pour ressortir sur les eaux au sud de la
Grande Barrière de corail. Ita est le
cyclone le plus puissant à avoir touché
le Queensland depuis Yasi trois ans
auparavant.
Le bilan aux Salomon est lourd, on
compterait 21 victimes et une quaran-
taine de disparus, en particulier suite à
des crues éclair. En Australie, de nom-
breuses plantations ont été ravagées et
les dégâts sont considérables.
C’est ainsi que s’achève la saison 2013-
2014 sur le Pacifique Sud avec Ita, troi-
sième cyclone tropical et onzième
baptême de la saison.
Image du satellite Aqua, 30 janvier 2014 à 3 h
50 UTC. La dépression tropicale forte Dylan
aborde le Queensland (Australie).
© Nasa Modis/Lance
Image du satellite Aqua, 11 avril 2014 à 3 h 55 UTC.
Le cyclone tropical Ita sur le nord-est de
l’Australie. © Nasa Modis/Lance
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1
Ian
Cyclone
tropical
05.01.14
14.01.14
2
June
Dépression
tropicale
modérée
17.01.14
19.01.14
3
Dylan
Dépression
tropicale
forte
29.01.14
31.01.14
4
Edna
Dépression
tropicale
forte
03.02.14
05.02.14
5
Fletcher
Dépression
tropicale
modérée
03.02.14
05.02.14
6
Kofi
Dépression
tropicale
forte
28.02.14
04.03.14
7
Gillian*
Dépression
tropicale
modérée
08.03.14
10.03.14
8
Lusi
Cyclone
tropical
09.03.14
13.03.14
9
Hadi
Dépression
tropicale
modérée
10.03.14
12.03.14
10
Mike
Dépression
tropicale
modérée
19.03.14
20.03.14
11
Ita
Cyclone
tropical
04.04.14
15.04.14
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Tableau 3. Noms attribués aux dépressions tropicales et cyclones dans le Pacifique Sud en 2013-2014.
* Gillian est apparu et a séjourné dans le golfe de Carpentarie avant de s’estomper, puis de se renforcer à partir du 20 mars 2014 pour atteindre le stade de
cyclone tropical au sud de l’Indonésie, dans l’océan Indien sud-est.
Image du satellite MTSAT du 11 avril 2014 à 5 h 00 UTC. Le cyclone Ita frappe l’Australie. Les vents près du centre atteignent 130 nœuds.
© Météo-France/CMS
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